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In the information age of the 21st Century, information degree directly affects the 
competitiveness of enterprises. With the continuous development of the global 
information technology and internet technology, accounting has gradually entered the 
era of information. Former accounting financial software development costs are high. 
It has experience in manual accounting statements for stage, and developed a set of 
convenient operation, low cost, financial management system. They have the basic 
function of accounting, auditing, report etc. 
This dissertation is organized as following: the introduction, introduces the key 
technologies, requirement, system requirements analysis, system design, system 
detailed design and implementation, summary and prospect on the development of the 
financial management system. Requirement of the database of the system from the 
development of language choice, selection and Ajax technology are elaborated in the 
paper. And then through the analysis of business requirements, user requirement 
analysis, function requirement analysis, the non-functional requirements analysis to the 
system requirement analysis of a detailed interpretation. We state the software 
architecture design, function module design, database design, and the overall system 
design. Then through the financial analysis, cost eight function module, general ledger 
management module, payroll management module flow chart analysis and detailed 
interface analysis and implementation of the system detail design. Then we summaries 
the thesis, and the future system needs improvement were discussed and put forward 
some suggestions on the system. 
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